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Abstract 
Problem analysis is the process of identifying and interpreting linguistic problem made by students when 
learning a foreign language as a second language. Linguistic problem was found in all language skills, 
including writing skills. In practice, many students were doing some mistakes in writing as like 
morphological problem, syntax, and dictation. The purpose of this study is to analyze the forms of Imla 
problem and the causes of imla problem for students in 1st grade of Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Amien 
Prenduan Middle School and solutions to overcome these problems. This research is qualitative research, 
with a descriptive-analytic evaluative type. Data collection methods used were documentation and 
interviews. The data sources were documentation of the writing of 1st grade student of Ma'had Tahfidz Al-
Qur'an Al-Amien Prenduan Middle School, imla instructor, and 1st grade student of Ma'had Tahfidz Al-
Qur'an Al-Amien Prenduan. Data analysis techniques used in this study were data collection, problem 
identification, problem classification, problem explanation, and problem evaluation. The results of this study 
in imla writing problem were writing hamzah washal and qath'i, lam syamsiyah and qomariyah, alif 
layyinah, and tanwin fathah. While there were two factors for the occurrence of imla writing problems: 1) 
Internal factors: lack of understanding of the imla theory, poor hearing, unfocused, poor of  mufradat, and 
unable to distinguish letters, long and short. 2) External factors: unfavorable classroom conditions, teacher 
dictation, unclear teacher's voice and the teacher's explanation of the imla theory were not detailed. The 
effective solution to reduce these problems is Ishlah Mubasyir (direct improvement) and repeat the 
explaination for the wrong material. 
Keywords: Writing Problem Analysis, Imla 
Abstrak 
Analisis kesalahan adalah proses mengidentifikasi dan menafsirkan kesalahan linguistik yang 
dilakukan pelajar ketika belajar bahasa asing sebagai bahasa kedua. Kesalahan linguistik terdapat 
pada semua keterampilan bahasa, termasuk dalam keterampilan menulis. Dalam praktiknya, 
banyak peserta didik yang keliru dalam menulis. Seperti kesalahan morfologi, sintaksis dan dikte. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kesalahan imla dan penyebab 
kesalahan imla siswi kelas 1 SMP Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Al-Amien Prenduan serta solusi 
untuk mengatasi kesalahan ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis deskriptif 
analitik evaluatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 
wawancara. Sumber datanya adalah dokumentasi tulisan siswi kelas 1 SMP Ma’had Tahfidz Al-
Qur’an Al-Amien Prenduan, pengajar imla, dan siswi kelas 1 SMP Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Al-
Amien Prenduan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 
data, pengidentifikasian kesalahan, pengklasifikasian kesalahan, penjelasan kesalahan, dan 
pengevaluasian kesalahan. Adapun hasil penelitian ini dalam kesalahan menulis imla yaitu: 
penulisan hamzah washal dan qath’i, lam syamsiyah dan qomariyah, alif layyinah, dan tanwin 
fathah. Sedangkan faktor-faktor terjadinya kesalahan menulis imla ada dua: 1) Faktor internal: 
kurangnya pemahaman tentang teori imla, lemahnya pendengaran, tidak fokus, tidak mengetahui 
mufradat, dan tidak mampu membedakan huruf, panjang dan pendeknya. 2) Faktor eksternal: 
kondisi kelas yang kurang kondusif, dikte dan suara guru tidak jelas, dan penjelasan guru tentang 
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  المقدمة  . أ
الكتابة فرعا من فروع علم قواعد اللغة ال   نبح  ا و نتعلم ا كث  ا    ناحية الم ارات  م ارة  انت
مراحل ا برسم ا  روف وال لمات  أدتب. اعيةدى الم ارات  يجابية أو  بدم ارة الكتابة    إح. اللغو ة
وم ارة الكتابة    م ارة أع   من الم ارات اللغو ة الثلاثة  ١.وا  مل وت ت   بالتعب   ا  ر ا  لاق
  .الية غ   محددة با  ال والزمانو انت الكتابة وسيلة من الوسائل  تص(.  ستماع والقراءة والكلام)
و م سوف .  ان  ملاء أول  عليم للتلاميذ. وا  ط و  شاء  ع    ملاءم ارة الكتابة  من نوا  
 ملاء  و علم عن نظر ات الكتابة . لا  ستطيعون أن  ستولوا ع   الطبقة  تية دون اس يلاءه
جابر أن  ملاء  و عملية  دأحم دوقال ولي ٢.وتلفيظ ا  روف ال  ائية ال  يح من  لمة أو جمل
 ا المتعلم، و تمكن بواسط  ا من نقل آرائھ  دة  عتاديحة لتصبح عار ب ع   الكتابة ال  دالت
  ٣.ومشاعرة وحاجاتھ وما يطلب إليھ نقلھ إ    خر ن بطر قة   يحة
وأكد عبد العز ز سبايانج وشمس نحر أن علم  ملاء  و علم من علوم العر ية بأصول الكتابة 
ومف وم  ملاء  و  تصو ر كتا ي لأصوات . ال  يحة و  دف إ   عصمة القلم من الوقوع    ا  طأ
. ال لمات المنطوقة والمسموعة بحيث  ساعد القارئ ع   إعادة نطق المفردات طبقا لصورة نطق ا  و  
ولذا وجب     ملاء أن توضع ا  روف    مواضع ا ال  يحة من ال لمة ل ستقيم اللفظ و   ز 
 ٤.المع  
و ملاء لا يتعلق . مم  ٍ ومملا عليھ: مف وك من ش ئ ند عمر سليمان أن  ملاء غ   عن
بمجموعة نظر ة ا  روف ال  ائية وعلامات القراءة فقط، بل  شتمل ع   كيفية قراءة المعلم النص 
ال  يح، وخطوة المعلم    مواقف المشكلات ا  ادثة    درس  ملاء  وكذلك ا  ل المعطي لتلك 
  ٥.المشكلات
.  ملاء  عليم يبدأ بنطق مثا    سمعھ التلاميذ و عده المدرس ب ل دقة أما عند تارغان من  
والنطق المثا    شمل ع   الصوت وال لمة وا  ملة والتعب   وا  كمة والشعار والمقتطفات، يمكن 
و ذا يناسب برأي رفيع الدين والز د أن ال شاط  ملا ي  شمل ع   إعداد . القراءة أو ال   يل
                                                          
١
, (٧٨٩١, دار الفكر: القا رة(  تجا ات المعاصرة    تدر س اللغة العر ية واللغات ا  ية لغ   الناطق ن   ا ,حمادة إبرا يم 
  .٩٤٢
  .22 ,)9002 ,sserP-gnalaM NIU :gnalaM( napareT naD iroeT almI ,haijnuM lutafir’aM ٢
  .٦٠٢, (٢٠٠٢, دار الفكر: عمان( ة مفا يم نظر ة وتطبيقات عمليةتدر س اللغة العر ي ,وليد أحمد جابر ٣
 malaD almI narajalebmeP niaseD“ ,rahaN usmayS dna gnayabeS zizA ludbA  ٤
 lutalduaR-rA nertnaseP kodnoP iD irtnaS igaB barA nasiluT silunuM naupmameK naktakgnineM
  .185 :)7102( 4 .on ,1 naamagaeK nad malsI nakididneP umlI lanruJ :aigiliR udE ”,nadeM hanasaH
  .22 ,napareT naD iroeT almI ,haijnuM ٥
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كرات ونطق المدرس ال لمات وكتابة التلميذ ال لمات أملا ا المدرس وتفت ش كتابة  ملاء التلميذ المذ
  ٦.واصلاح  خطاء    الكتابة
فمن لھ مقومات وأصول را   القدماء ف  ا اعتبار ش  ،  عض ا يرجع . إن  ملاء من فن الرسم
يقصد بھ إزالة    ام والل س الذي  إ   الت س      رسم ال لمات الشا عة كث  ة  ستعمال، وم  ا ما
 ٧.يحدث ب ن ال لمات الم شا  ة، وم  ا ما يراد بھ بيان  صول التصر فية لكث   من  لفاظ
و و الوسيلة ل  ة الكتابة . إن للإملاء م  لة كب  ة ب ن فروع اللغة، فالتعب   الكتا ي لا يتم دونھ
   كتابة ال لمات بالطر قة ال   اتفق عل  ا علماء ف و يدرب التلاميذ ع. من حيث الصورة ا  طية
و خطاء . إن الكتابة ال  يحة إملائيا ضرورة لأجل الف م ال  يح و تصال اللغوي السليم  .اللغة
إن  خطاء  ملائية  شوه الكتابة و عيق الف م وتدعو إ   احتقار ال اتب .  ملائية تؤدي إ    غ   المع  
  .وازدرائھ
:ة ينقسم  ملاء إ   ثلاثة أقسامقا ع   القدرة المعرفيانطلا
  ٨
 ملاء المنقول، و و     النص أو ا  مل المكتو ة    الكتاب أو كتابة المدرس ع   السبورة إ    .١
 .يخص  ذا النوع للمبتدئ ن. الكراسة
يقفل الكتاب أو  ملاء المنظور، ينظر التلاميذ النص المكتوب    الكتاب أو السبورة و تعلمھ ثم  .٢
 . ستدبر ا ثم يم   المعلم النص
 ملاء  ختباري،  و  ملاء المطبق للتلاميذ  الذين يف مون و ستولون نظر ات  ملاء مف وما  .٣
 .واس يلائا جيدا
الذي يطبق  وان سومنبد م ن برن دتحت رعاية مع  مع د تحفيظ القرآن  إحدى المدارس
من أ دافھ    معرفة قواعد كتابة ا  روف ال  ائية وال لمات العر ية .  عليم  ملاء  عليما رسميا
  تدر ب الفكرة ع   ال  ك  و التدر ب ع   قدرة  ستماع و تحس ن الكتابة العر ية و ال  يحة وا  يدة 
  .والتعو د ع   كتابة العر ية
ردات الواردة    نص  ملاء الذي أملتھ المدرسة ولكن لا فا  قيقة، كم من تلميذة  عرف المف
الفصل  ول    المدرسة  كما حدثت حول تلميذات. تقدر ع   كتاب  ا ال  يحة تناسب بقواعد ا
   .مع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن برندوانالمتوسطة 
                                                          
 siluneM nalipmareteK naktakgnineM kutnU almI edoteM napareneP ,.la te iagabeS nakujaiD ٦
 dna gninraeL cibarA fo lanruoJ :barA ’lunasiL ,gnalameP 20 hayidammahuM stM ciiV saleK awsiS
  .35 ,3102 ,2 .lov ,gnihcaeT
 hailuK kataM gnajnuneP iagabeS almI lA di’awaQ iretaM nagnabmegneP“ ,imhaR ativoN ٧
 :)8102( 10 .on ,02 ”)orteM NIAI hayibraT satlukaF ABP nasuruJ awsisahaM adaP idutS( I habtiK
  .021
  .82–72 ,napareT naD iroeT almI ,haijnuM ٨
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ة مع د تحفيظ ن عملية تدر س  ملاء    الفصل  ول بالمدرسة المتوسطأوجدت الباحثة 
و ان صوت المدرسة عند قراءة النص غ   مرتفع ح    شتغل التلميذات . القرآن لم يكن فعالا وملائما
رغم ذلك، من  ذه الملاحظة . ومن  عض التلميذات لم   تم بقراءة المدرسة. بالأسئلة عن ال لمة المملئة
كما لاحظت الباحثة . نظر ة  ملاءنظرت الباحثة أن من  عض التلميذات لم   تم  شرح المدرسة عن 
أن طر قة إلقاء المادة المستخدمة لا تنجذب ا تمام التلميذات فلم يف من نظر ة كتابة  ملاء حق 
  .الف م
نقل رشدي طاعمة من  وردير . أساسا ع    خطاء الواقعة حول التلميذات ل ست بمستغرب
وأما زلة اللسان    . لة اللسان و غلاط و خطاءأن  خطاء اللغو ة تنقسم إ   ثلاثة أقسام و   ز 
انحراف تركيب ال لمات  س ب عدم قدرة الناطق ع    عي ن  ختيار    استخدام الكلام الصائب    
فالأخطاء    . و غلاط    انحراف أش ال ال لمات  س ب عدم   تمام بموضوع الكلام. حينھ
  ٩.ص    س ب عدم اس يلاء الناطق ع   القواعد اللغو ةانخراف أش ال ال لمات من ال  كيب   
 ،مش لة الش ل( أ: و  فمن أسباب  خطاء  ملائية الواقعة حول التلاميذ متنوعة ومتعددة، 
ضعف ( د ،اختلاف رسم  عض ا  روف وصو  ا( ج ،ارتباط قواعد  ملاء بالنحو والصرف( ب
عدم العناية بأ داف تدر س  ملاء، ( زل  ة العامية، تدر س  ملاء بال( و ،ضعف السمع( ، هالبصر
الضعف    القراءة، ( يإ مال أسس ال     السليم، ( طالطر قة السلبية لتدر س  ملاء، ( ح
 .فوجود  ذه  سباب سوف  عرف عوامل ا ليقدر المدرس ع   حل تلك  خطاء ٠١. اوغ   
لمعرفة تلك اف. التلميذات عوامل ال    س ب واقع  اإن     خطاء  ملائية المطروحة لدى 
التحليل  و تفت ش ا  ادثة لمعرفة ا  قيقية أو الس ب، المسائل . العوامل يحتاج إ   إجراء التحليل
وأما تحليل  خطاء  ١١.وأما  خطاء    الغلطة، مالم يتعمد منھ أو  نحراف مما يلزم. وغ   ذلك
و ان  ذا التحليل لا يقصد إلا لتعي ن وتص يف . نحراف التلاميذ    الكتابة ملائية    التفت ش عن ا
لأن  خطاء  ملائية تؤدي إ   تحر ف المع    . خطاء  ملائية وكذلك ا  لول الفعالة لنقصا  ا
.وغموض الفكرة و شوه الكتابة و عوق ف م ا  ملة و دعو إ   زعزعة ثقة القارئ بال اتب
  ٢١
  ٣١:سباب ال    عد  ساس لتطو ر تحليل  خطاء  أداة تر و ة و   ناك بضع   
 .يقدر ع   ت تقديم التفس   المر       أنواع  خطاء  ملائية ال   يرتك  ا التلميذ (١
                                                                                                                             تقديم البيانات الفعلية والمشا ل الملموسة                                                                           (٢
                                                          
 ”,aitalaS NIAI awsisahaM almI malaD asahabreB nahalaseK sisilanA“ ,hayismayS diraB ٩
  .52 :)9102( 1 .on ,3 erutaretiL dna noitacudE cibarA fo lanruoJ :ainasiL
  .٧٨–١٨, (٨٢٤١, مكتبة لسان العرب: ر اض)عملية لعلاج  خطاء  ملائية  أساليب, راشد بن محمد الشعلان ٠١
  .)6002 ,okihsaK :ayabaruS( aisenodnI asahaB raseB sumaK ,okihsaK miT ١١
٢١
  .٥٢٢ :)٢١٠٢( مجلة دراسات تر و ة“ , خطاء  ملائية أسبا  ا وطرائق علاج ا”, فردوس إسماعيل عواد 
 awsisahaM nagnalaK iD barA asahaB siluneM nahalaseK sisilanA“ ,inhguM nahbuS  ٣١
  .184 ,5002 ,malaqlA ”,barA asahaB idutS margorP
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 لايواجھ تحليل  خطاء نظر ات وفرضيات معقدة                                 (٣
ا التلميذ س تم ا  صول ع    عليقات يمكن استخدام ا من خلال تحليل  خطاء ال   يرتك  
  .لإجراء التقييم، تخطيط إعداد المواد، واس  اتيجية التعليم    الفصل
أحمد مخلص كبحث .  ملائية الكتابية قد قام الباحثون  خرون بالبحوث عن تحليل  خطاء
يركز  ذا .     عليمات المنتجات  ندون سية ملائية  الكتابية عن تحليل  خطاء وأمي ألفة العز زة
 الكتابية ع   أن  خطاء حصل الباحث .البحث أش ال  خطاء  ملائية باستخدام المدخل النو  
 ول، من :  خطاء ال    شتمل ع   الناحيت ن   الموجودة     عليمات المنتجات  ندون سية  ملائية 
والثا ي من الناحية غ   . ي ع    خطاء    كتابة ال مزة    أول ال لمةالناحية  ملائية ال   تحتو 
 خطاء    الكتابة بإبدال ا  روف و ز ادة ا  روف أة الن  ة و نقص حروف :  ملائية ال   تحتوي ع  
   ٤١. لف أو الياء وسطا أو طرفا
كتابة الطلاب    المستوى الرا ع  عبد القادر وليلة المن  ة عن تحليل  خطاء  ملائية   و   بحث 
يركز  .دراسة وصفية    قسم  عليم اللغة العر ية بجامعة  اشم أشعري  سلامية تبوئرنج جومبانج)
 ال    ملائية  خطاء أش ال أن حصل الباحث . ذا البحث  خطاء  ملائية والعوامل المس بة ل ا
واستخدام النقطة أو الوقفة أك   شيوعا    كتابة  شتمل ع   استخدام  مزة القطع والوصل 
   ٥١.الطلاب
الفصل  أش ال  خطاء  ملائية لدى التلميذات وصفوأما ترك   الباحثة     ذا البحث  و 
أسباب وقوع  خطاء و  مع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن  سلامي برندوان ول    المدرسة المتوسطة 
الفصل  ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن   ملائية لدى التلميذات
                                              .                                                                                                                            وحل ا  سلامي برندوان
C.R nadgoB البحث النو   عند  . يم     ذا البحث  و المدخل الكيفدمدخل البحث المستخ
البحث ا  صول ع   بيانات الوصفية من الكتابية أو اللسان إما من  إجراء  و  J.S rolyaT nad
استخدمت الباحثة  ذا المدخل لأن التحليل الذي  عملھ الباحثة لا يتعلق  ٦١. سان أو  عمال
بل إنما يتعلق بالوثائق من كتابة التلميذات  ملائية وكذلك مقابلة الباحثة بالتلميذات  ،بالعدد بتة
استخدمت الباحثة  ذا المن   . من   وصفي تحلي   تقو    ذا البحث  و  أما من  . ملاءومدرسة   
كما أ  ا  عتمد ع   دراسة الواقع أو الظا رة كما توجد    الواقع و  تم بوصف ا وصفا دقيقا و ع   ع  ا 
                                                          
تحليل  خطاء الكتابية  ملائية     عليمات المنتجات “ ,hazizA litafilA imU dna silhuM damhcA ٤١
 ,11 :)7102( 1 .on ,11 artsaS nad asahaB lanruJ :ARAKO ”, ندون سية
  .988/7321/weiv/elcitra/arako/php.xedni/di.ca.nasakemapniats.lanruoje.www//:ptth
دراسة وصفية    قسم  عليم اللغة )تحليل  خطاء  ملائية    كتابة الطلاب    المستوى الرا ع ”, ليلة المن  ة dna عبد القادر ٥١
  .)7102( 1 .on ,5 التدر س ”,)مية تبوئرنج جومبانجالعر ية بجامعة  اشم أشعري  سلا 
  .4 ,)5102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( fitatilauK naitileneP iolodoteM ,gnoeloM .J yxeL ٦١
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الفصل  لميذاتأش ال  خطاء  ملائية لدى التو    ذا البحث ع  ت الباحثة ظوا ر .  عب  ا كيفيا
عوامل وقوع  خطاء و   ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن  سلامي برندوان
الفصل  ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن   ملائية لدى التلميذات
   .وحل ا  سلامي برندوان
الذي يت ون من  قسم ن  ما مصدر البيانات  وليةومصادر البيانات     ذا البحث تنقسم إ   
الفصل  ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن بمع د ر و    ول، كتابة تلميذات دثلاثة مصا
الفصل  ول الثا ي، تلميذات و  ،أش ال  خطاء  ملائيةلأخذ بيانات   م ن  سلامي برندوان
ر البيانات لمعرفة دكمصا ظ القرآن بمع د  م ن  سلامي برندوانبالمدرسة المتوسطة بمع د تحفي
 ا  لول الفعالة   ل  خطاء  ملائيةلمعرفة  مدرسة  ملاء، والثالث،  خطاء  ملائية وقوع عوامل
 .الفصل  ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن بمع د  م ن  سلامي برندوانى تلميذات دل
الكتاب الذي ألفتھ معرفة المنجية عن  ملاء و  المكتو ة، الوثائق  ي مصادر البيانات الثانو ة و  والثا
ب ن النظر ات والتطبيق، و الكتاب ألفھ راشد بن محمد الشعلان عن أساليب عملية لعلاج  خطاء 
  .  ملائية
م     ذا داليانات المستخ وأما تحليل .المقابلةو  الوثائق ما وطر قة جمع البيانات المستخدمة 
كما نقلھ تار جان و  ( sillE)البحث  و  ا  طوات ال   وضع  ا أل س 
جمع البيانات، جمعت ( ١: ٧١
 عر ف ا  طأ، قرأت الباحثة كتابات ( ٢، الفصل  ول الباحثة  خطاء  ملائية لكتابات تلميذات 
تص يف ا  طأ، ( ٣ خطاء  ملائية، ت الباحثة دا ح   وجدا فواحدواح الفصل  ول تلميذات 
مع د    المدرسة المتوسطة  الفصل  ول ى تلميذات دصنفت الباحثة أش ال  خطاء  ملائية ل
شرح ا  طأ، شرحت الباحثة أش ال  خطاء ( ٤، تحفيظ القرآن بمع د  م ن  سلامي برندوان
تقو م ا  طأ، إعطاء ( ٥و ب تلك  خطاء،  ملائية وعوامل وقوع  خطاء، ثم قامت الباحثة بتص
  . صلاحات ل ل خطإ من  خطاء  ملائية
  
  البحث . ب
  :من نتائج البيانات ال   ت ي  ا الباحثة  شمل ع    مور التالية 
 أش ال  خطاء  ملائية .١
 فلذا، تلزم   ميع التلميذات أن  عرفن. إن كتابة  حرف ال  ائية لم تكن صعبة ولا س لة
ا  روف ال  ائية جيدا ليقدرن ع   كتاب  ا ال  يحة مناسبة بأصوا  ا وليعا    خطاء الكتابية 
من المعلوم، أن عدم القدرة ع   الكتابة ال  يحة  عد عائقا رئ سيا م  ا  .المطروحة ب ن لد  ن
  .و   تب ع   ذلك غموض المع   و طء الف م
                                                          
  .003–992 ,)8891 ,asakgnA :gnudnaB( asahaB naheloremeP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH ٧١
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إن  .ات    تدر ب كتابة  ملاء متنوعة ومختلفة انت أش ال  خطاء ال   تقابل ا التلميذ
مع د    المدرسة المتوسطة  أش ال  خطاء  ملائية ال   وقعت كث  ة ب ن تلميذات الفصل  ول 
  :    بمع د  م ن برندوان تحفيظ القرآن
 كتابة  مزة الوصل والقطع ( أ
  يحة فقط، إما من     تدر ب كتابة  ملاء لا يطالب التلميذات بأن يكت ن العر ية
بل إنما يطالب أيضا بأن يف من نظر ات وضع . أصوات ا  روف ال  ائية طو ل ا وقص   ا
حرف ال مزة حرف من ا  روف ال  ائية الذي  ان . ا  روف    أول ال لمة، وسط ا وآخر ا
ل س لھ ش ل نف    لأنھ قد . ل س لھ ش ل نف    كحروف ال  ائية  خرى    كتابة العر ية
. لتخفيف القراءة(  غي  ه إ   حرف  لف أو الواو أو الياء تناسب ا  ركة بما عل  ا)تصل 
  ٨١".إيمان"فقد تصل " إئمان: "مثال
تلميذة الفصل  ول    المدرسة المتوسطة مع د تحفيظ القرآن  ٢١الباحثة وجدت 
وقوع  ذه  خطاء    و ان . بمع د  م ن برندوان يخط ن كث  ا    كتابة  مزة الوصل والقطع
   : لمة، كما    ا  دول التا   ١٢
  ٩١عن  خطاء    كتابة  مزة الوصل والقطع  ول  ا  دول 
  الصواب   خطاء  التلميذات  الرقم
  حليمة الز رة  .١
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ظ رت  مزة الوصل كتاب  ا ونطق ا . ينقسم حرف ال مزة إ   قسم ن، الوصل والقطع
. القطع ظ رت كتاب  ا وا  م ع   نطق ا    وسط ال لمة أو آخر اوأما  مزة .    أول ال لمة
  ٠٢.وظ رت  مزة القطع نطق ا وكتاب  ا    أول ال لمة ووسط ا
وسواء . ال مزة    أول ال لمة تكتب ألفا دائما سواء  انت  مزة وصل أو  مزة قطع
الفعل وتكتب ال مزة أول ال لمة     سم و . مكسورة انت مضمومة أو مفتوحة أو 
  ١٢.وا  رف
م ما نظرت أن ال مزة نفس  لف، . مختلفةحرف  لف وال مزة بي  ما إذن، أن 
  .تنقسم ال مزة إ   قسم ن،  ما  مزة الوصل والقطع. وعكس
 اللام الشمسية والقمر ةكتابة   ( ب
 تلميذات الفصل  ول كما أخطأت بكث      كتابة  مزة الوصل والقطع، لم يقدرن 
اللام بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن  م ن برندوان أيضا ع   تفر ق كتابة 
  .الشمسية والقمر ة
 مع د تحفيظ القرآنول    المدرسة المتوسطة الفصل   تلميذة  ٩وجدت الباحثة 
و ان وقوع  ذه  خطاء . ية والقمر ةسالشم" ال" م ن برندوان يخط ن كث  ا    كتابة  بمع د
  : التا   الجدول ، كما    لمة  ٩٢   
  ٢٢اللام الشمسية والقمر ةعن  خطاء    كتابة  الثا ي ا  دول 
  الصواب   خطاء  التلميذات  الرقم
  حليمة الز رة  .١
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  .44 ,)8102 ,aideM xelE TP :atrakaJ( fitakilpA almI ,ihtaymiD niddufifA ٠٢
  .٢١, (٥٣٤١, مكتبة الدار العر ية: ب  وت) قواعد  ملاء العر ي ب ن النظر ة والتطبيق, أحمد طا ر حس ي ن ١٢
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أما القمر ة . إ   قسم ن،  ما الشمسية والقمر ة" ال"   كتابة العر ية ينقسم كتابة 
  : تكتب وتلفظ لام ا مع ا  روف التالية 
القمر ة متحركة  عد  جميع ا  روف( ا، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، ف، ع، ق، م، ه ) 
ِفْيُل : مثال ذلك ". ال"
ْ
ل
َ
  ا
  :    الشمسية تكتب لام ا ولا تلفظ مع ا  روف التالية " ال"وأما 
جميع ا  روف الشمسية (. ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن ) 
  ٣٢".ال"مشددة  عد 
  كتابة  لف اللينة  ( ج
بل إنما ا  قيقة لھ . لھ اسم آخركما عرف أن حرف  لف    ا  روف ال  ائية ل س 
وجدت علاقة   ذا ا  رف . ألف المتطرفةاسم آخر  الألف اللينة، و عض آخر  سمونھ ب
 م ن  بمع د مع د تحفيظ القرآنات الفصل  ول    المدرسة المتوسطة تلميذ ٩الباحثة 
كما      لمة  ٦١و ان وقوع  ذه  خطاء    . برندوان يخط ن كث  ا    كتابة  لف اللينة
  :التا   دول ا 
 ٤٢الثالث عن  خطاء    كتابة  لف اللينة ا  دول 
  الصواب   خطاء  التلميذات  الرقم
  َح َّ    َحتَّ   حليمة الز رة  .١
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٣٢
  .٤, (٠٣٤١, مكتبة ا  بطي الثقافية: ب  وت)  ملاء ال سيط, الز را ي عبد الرحمن بن غرم الله 
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و قسم  عض م إ   قسم ن،  ما  لف اللينة وألف . ة ما  لف الطو لة و لف المقصور 
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ألف اليا سة بحرف  لف الياء دون النقطة تح  ا، و ش   بحرف   ش    لف اللينة. اليا سة
  ٥٢.الغلايي   س ّ   ذا  لف بالألف المتطرفةوأما  . نتصاب
  :ية كتابة  لف اللينة إ   قسم نتنقسم كيف
 إذا  ان وضع ا    وسط ال لمة فتكتب بحرف  لف (١
 : ا    آخر ال لمة فتكتب بطر قت نإذا  ان وضع (٢
تكتب بحرف الياء    اسم وفعل ثلا ي، و    ل اسم وفعل ر ا  ، و    سماء  ر عة   . أ
أو  ، م  ، ) ، وكذلك     سماء المب ية (مو   ، بخارى، ع    ، كسرى ) العرب غ   
 (أ ى، لدى
 ٦٢.بحرف  لف لألف اللينةماعدا ا  الة السابقة تكتب   . ب
ووقعت  ذه . م ساو ا    الصوت والنطق بل مختلفا    الكتابة  ان  لف اللينة
 . خطاء لأن  عض المفردات الواردة    النص لم  عرف  ا ح   لا يقدرن ع   كتابتھ ال  يحة
  .مع أن حرف  لف والياء فرق كب  " إ  "كتب " إ  " لمة مثال، 
  كتابة تنو ن الفتحة  ( د
كما وجدت  .حة    نطق ا  عطي الو م ب ن  ات  اأن صوت ن لتنو ن الفت من المعروف
الباحثة    كراسات  ملاء لتلميذات الفصل  ول بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن 
. أن أخطا  ن ل ست    كتابة ا  روف ال  ائية، بل إنما يخط ن أيضا    كتابة تنو ن الفتحة
ال لمة  أن حركة التنو ن مؤخرا بحرف يكت ن  عض التلميذات بز ادة حرف النون    آخر 
  .النون 
 المدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآنالفصل  ول     اتتلميذ ٩وجدت الباحثة 
 ١١و ان وقوع  ذه  خطاء    . يخط ن كث  ا    كتابة تنو ن الفتحة  م ن برندوان بمع د
  :التا   دول كما ا   لمة
 ٧٢تنو ن الفتحةعن  خطاء    كتابة  الرا ع ا  دول 
  الصواب   خطاء  التلميذات  الرقم
  حليمة الز رة  .١
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  .28 ,napareT naD iroeT almI ,haijnuM ٥٢
  .29–19 ,fitakilpA almI ,ihtaymiD ٦٢
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لاتزاد ال لمة .  لف وقد ي ون بدونھتنو ن الفتحة     سم أو الصفة قد يزاد بحرف 
بحرف  لف    آخر ا إذا  انت آخر ا تاء مر وطة، اسم مقصور أو ال لمة  انت آخر ا  مزة 
، ِبَناء ً: مثل . و لف ما قبل ا
ً
وتزاد ال لمة بحر  لف    آخر ا إذا  ان  سم غ   . ُمْسِلَمة
اِلًبا، َسِلْيًما،: مثل . مذ ورة  السابقة
َ
ِر ًْبا، وغ   ذلك ط
َ
  ٨٢.غ
 م ن  مع د تحفيظ القرآن بمع دالفصل  ول    المدرسة المتوسطة تلميذات ف م 
كتابة تنو ن الفتحة المؤخرة بحرف  لف تكتب . عن كتابة تنو ن الفتحة غ   جيد برندوان
و ذه . تنو ن الفتحة يكتب بز ادة حرف  لف ما  عده . عض التلميذات بحرف النون 
متفرقة بطر قة كتابة تنو ن الضمة والكسرة ال    انت كتاب  ما دون ز ادة أي حرف ما 
 . عد ما
 
                                                          
  .52 ,fitakilpA almI ,ihtaymiD ٨٢
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 عوامل  خطاء  ملائية .٢
   مس  ة الم مات الواجبة  التلميذة ال   يلزم عل  ا أن  عمل  ل الواجبات والتدر بات ال   
 عليم تلك  و خطاء    عمليةسوف يجدن الصواب . ملاء عط  ا المدرسة كتدر ب كتابة   
  .ومن تلك  خطاء سوف توجد العوامل المس بة ل ا. الكتابة
لباحثة لدى تلميذات الفصل  ول    المدرسة عوامل  خطاء  ملائية ال   وجد  ا اإن 
  :بمع د  م ن برندوان تنقسم إ   قسم ن  ما  مع د تحفيظ القرآنالمتوسطة 
 العوامل الداخلية  ( أ
 نقصان الف م عن نظر ات  ملاء (١
بمع د  مع د تحفيظ القرآنالمدرسة المتوسطة ف م تلميذات الفصل  ول    
و ذه إحدى من العوامل المس بة . عن نظر ة كتابة  ملاء ال  يحة ز يد م ن برندوان 
ة، و و اللام الشمسية والقمر  أخطاء كتابة  مزة الوصل والقطع، .    أخطا  ن  ملائية
ومن العوامل ال    س ب  ذه  خطاء    نقصان ف م . ، وتنو ن الفتحة لف اللينة
  .التلميذات عن نظر ة كتابة  ملاء
   م ارة الكتابة عنصران،  ول العنصر  ع   و و   لية، والثا ي العنصر 
ا  روف   شمل العنصر  ع   ع   معرفة أش ال كتابة. العق   و و الفكرة وا  ذاقة
و شمل العنصر العق   ع   معرفة .  بجدية وا  روف ال  ائية ومعرفة علامات ال  قيم
  .ال  كيب والمفردات والقواعد    استخدام اللغة ا  يدة
قبل أمر المدرسة تلميذا  ا بالكتابة ي ب   ل ا أن  علم ن أولا عن ا  روف ال  ائية 
دات ثم ال  كيب ح   استولت التلميذات اس يلاء ثم أوجد  ا    المفر . يف م  ا ف ما جيدا
فمن . و  ب   إعطاء التدر ب  عد مقابل  ن بابا واحدا من  بواب  ملائية.   يحا
.ف م ن ا  يد  سمح للمدرسة أن  ستمر تدر   ا  ليا
  ٩٢
بمعرفة وف م  كتابة ال لمات العر ية ا  يدة وال  يحة تؤثر ومن  نا قد عرف أن
ح   يقدرن التلميذات ع   كتاب  ا . نظر ة كيفية كتابة العر ية ال  يحة التلميذات عن
ال  يحة ل ست فقط  س ب معرف  ن عن تلك ال لمات بل إنما بف م ن عن تلك 
 .النظر ات
 ضعف السمع (٢
نقصان ف م التلميذات عن نظر ة  ملاء  إحدى عوامل  خطاء  ملائية،  سوى 
  .لأن السمع لھ دور  ام    تدر ب الكتابة. طاء  ملائية ان السمع عاملا من عوامل  خ
                                                          
 ,aracibreB ,rib’aT ,acabmeM( barA asahaB narajaneP susuhK kidoteM ,nidiysoR gnedeD  ٩٢
  .54 ,.d.n ,)htahK naD aysnI ,uwhaN ,almI ,siluneM
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من . ماعدا عامل النظر ة  انت ا  واس ا  مسة تؤثر أيضا     خطاء  ملائية
 ان ضعف السمع . ا  واس ا  مسة الذي يؤثر كث  ا     خطاء  ملائية  و السمع
ح   ضا عن  عض ال لمة ف وأصوا  ا وأيس با    عدم معرفة التلميذات عن  عض ا  رو 
 .وقعت  خطاء
 عدم ال  ك   (٣
سوف .    البيانة السابقة أن السمع عامل من عوامل  خطاء  ملائية ذكركما 
  .يضعف سمع التلميذات إذا  ان فكر ن غ   مركز و  ون فكر ن مشوسا ومتطايرا
نت فكر  ن ما استطاعت التلميذات ع   مقابلة المادة ال   أوصل  ا المدرسة إذا  ا
يلزم ل ل طالبة أن  سمع شرح المدرسة و ملاء ا النص  .وخلق ن وجسم ن غ   مستعدة
 ٠٣.و ذا لي ون ترك   ا غ   منحطم ب ن السمع و شتغال بالكتابة. سمعا جيدا ثم تكت  ا
 عدم معرفة المفردات (٤
 س ّل   ذه المعرفة سوف . معرفة المفردات ل ا دور  ام    عملية تدر ب الكتابة
و العكس، إذا  انت التلميذات  عرفن . التلميذات    كتابة النص الذي أملتھ المدرسة
قليلا من المفردات فوّسع فرصة أخطا  ن  ملائية إلا من تف م جيدا عن نظر ة كتابة 
  . ملاء ال  يحة
رأى  عض أن  عليم اللغة العر ية . عنصرة من عناصر اللغة الم مة ات انت المفرد
ل ست  انت دلائل . يلزم إبداءه بتعّرف و عليم المفردات إما بطر ق ا  فظ أو بطرق أخرى 
ومن ثم ذلك ع   م ار  ن . اس يلاء التلميذات للمفردات ع   قدرة حفظ ن و نتاج ن ل ا
 وسيلة ف م النص أو التعب   الشف   والتعب   إما .    استخدام تلك المفردات ا  يد
  ١٣.التحر ري 
. ن  عّده بإعداد جيدأن تقر ر نص  ملاء أمر م م الذي يلزم للمدّرس لذلك، إ
  .و لزم إعداده مناسبا بطبقات  عليم التلميذات العر ية ح   يز د ن بمعرفة وف م جيد
  اعدم القدرة ع   تفر ق ا  روف ال  ائية، طو ل ا وقص    (٥
   تدر ب كتابة العر ية، يلزم ل ل تلميذة أن تقدر ع   تفر ق صوت ا  روف ال   
كحرف ا  اء وال اء، حرف الدال والذال، حرف ال اف والقاف، وغ   . كتب  ا التلميذة
غ ّ  المع  . ذلك
ُ
. لو لم يقدرن التلميذات ع   تفر ق  ذه  صوات ال  ائية سوف  
  .اوكذلك بطو ل ا  روف وقص   
                                                          
  .82 ,napareT naD iroeT almI ,haijnuM ٠٣
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إعطاء نص  ملاء لابد أن ي ون س لا مناسبا بطبقة فصل التلميذات، أسلو ھ 
لايلزم إعطاء نص . و زاد التلميذات بالمعارف والفكرة ا  ديدة. جيدة ومعناه وا  
 ملاء ي ون أعباء ل م إما من ناحية المع   أو اللغة أو المفردات أو طو ل ا وقص   ا 
  ٢٣.مناسبا ب  قية  عليم ن العر ية و  ب   أن ي ون نص  ملاء
 العوامل ا  ارجية ( ب
  :ماعدا العوامل من نفس التلميذات  ناك بضع العوامل ا  ارجية، و  
 حالة الفصل غ   ملائم (١
ا تمام و عداد المدرسة لايركز دائما ع   النص، بل إنما يركز أيضا ا تمام ا 
المادة إيصالا جيدا مناسبا  و عداد ا ع   حالة الفصل أو غرفة التعلم لي ون إيصال
  .بالأ داف المعينة
 إملاء المدرسة النص وصو  ا غ   وا   (٢
لاتركز المدرسة ا تمام ا و عداد ا نفس حالة الفصل، بل إنما يلزم ل ا أن  عد وأن 
قراءة نص  ملاء    .  ستعد تفس ا بإعداد واستعداد جيد جسمية  انت خلقية أم فكرة
ل ع   بضع التلميذات تحتاج إ   التنغيم المناسب بذلك الفصل الواسع ال    شم
كما وقعت بتلميذات الفصل  ول . لأنھ  ان س با أيضا    عملية التعليم. الفصل
بالمدرسة المتوسطة بمع د تحفيظ القرآن  ان صوت المدرسة عند قراءة النص مختلطا 
  .مة السابقةبأصوات التلميذات المشتغلات بطلب تكرار المدرسة قراءة ال ل
أن  ملاء لا يتعلق     كتابھ  ا ي إسماعيل كما قال الدكتور أحمد مد ور 
بل إنما يتعلق أيضا بكيفية . بمجموعة نظر ات ا  روف ال  ائية وعلامات ال  قيم فقط
قراءة المعلم النص ال  يح من النص الس ل إ   النص الغامض لمقياس قدرة التلاميذ 
  ٣٣.ات   اس يلاء تلك النظر 
يقدر المرء ع   قراءة النص ال  يح .  ملاء يتعلق بالقراءةإضافة إ    ذا، 
وكذلك سوف يقدر المرء . والس ولة إذا  ان قادرا ع   تفر ق أش ال الكتابة أو ا  روف
جودة قراءة المعلم . ع   الكتابة ال  يحة إذا  ان قادرا ع   القراءة و ستماع ال  يح
  .النص تؤثر كث  ة    كتابة  ملاء ا  يدة وال  يحةواستماع التلاميذ 
 شرح المدرسة عن نظر ات كتابة  ملاء غ   مفصل (٣
حس ت المادة الموصلة إذا  ان  إعداد ا مفصلا .  انت المدرسة أساسا    التعليم
و ذا غ   مف وك بطر قا  ا . وساءت المادة الموصلة إذا  انت إعداد ا إعدادا س ئا. جيدا
                                                          
  .72 ,.dibI ٢٣
٣٣
  .٢٢, (٨١٠٢, المنتدى العر ي ال   ي: ال   ي) اللغة العر ية للناطق ن  غ   امعاي   م ارة ,  ا ي إسماعيل رمضان 
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    عليم  ملاء ي ي   للمدرسة أن  عد المواد ال   ستعلم ا للتلميذات و  ب    .صال ا   إي
سي ون أداء تدر ب الكتابة  ليا إذا قد تم ف م . أن ت ون مناسبة بطبقات فصول ن
و ذا لم يتم ذلك فأداء . واس يلاء التلميذات عن نظر ات  ملاء ال   أوصل  ا المدرسة
.التدر ب لم يكن كمالا
  ٤٣
لأداء عملية التعليم ا  يدة فيلزم إعداد جميع ما يتعلق بالتعليم جيدا سواء  انت 
من ناحية المدرسة أو التلميذات أو غرفة الفصل  ي  س   التعليم فعالا وملائما للوصول 
مع د ا وقعت حول تلميذات الفصل  ول    المدرسة المتوسطة كم. ع   أغراض التعليم
. لم يكن فعالا وملائما ھأن عملية  عليم  ملاء في  م ن برندوان دبمع  تحفيظ القرآن
فل ست أسبا  ا من نفس المدرسة، بل إنما التلميذات وغرفة الفصل  انا س با    وقوع 
  .تلك  خطاء
  ٥٣:فالشرائط ال     تم تطبيق ا   
  س لا وت ون  سلوب المستخدمة جيدة و وا  ة   ( أ
َ
المع   و ز د أن ي ون النص المم 
 .التلاميذ بالمعلومات والفكرات ا  ديدة
  بتعاد من أخطاء القراءة وال     أو عرض النص ا  طئ  ( ب
 .عدم ال سرع    القراءة أو التج   و  تمام  علامات القراءة ال  يحة  ( ج
 إعادة القراءة المناسبة بمقدار ال لمة أو ا  مل  ( د
 .استخدام صوت مرتفع و وا    ( ه
 الفعالة لنقصان  خطاء  ملائيةا  لول  .٣
 لمدرسة المتوسطة معهد في الفصل الأول  ملاء  مدرسةمن ا  لول ال   قد عمل  ا 
.  شمل طر قت نلنقصان أخطاء التلميذات    كتابة  ملاء  الأمين برندوان عهدبم تحفيظ القرآن
عملتھ المدرسة مباشرا بأخطاء  صلاح المباشر  و  صلاح الذي . صلاح المباشر ول،   
و ذه الطر قة تذكر التلميذات عن أخطا  ن ذكرا كث  ا مع كتابة . التلميذات  أثناء التدر ب
  .الصواب من أخطا  ن
. شرح راتب قاسم عاشور محمد فؤاد ا  وامدة أن لطر قة  صلاح المباشر ل ا المزايا والعيوب
ت المدرس بال لمات ال   شاع وقوع ا  طأ   ا وتجعل ومن أ م ما يم     ذه الطر قة أ  ا  عرف
                                                          
  .82 ,barA asahaB narajagneP igolodoteM naD igetartS ,misoK ٤٣
  .72 ,napareT naD iroeT almI ,haijnuM ٥٣
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وعيو  ا أن التلاميذ ينصرفون أثناء ت  يح . المدرس  عرف قدرة  ل طفل    الكتابة ودرجة تقدمھ
.المدرس بأعمال غ   مجدية وف  ا إر اق للمدرس
  ٦٣
أن   تم ومن  نا، يلزم ع   مدرسة  ملاء أن   تم بتصو ب كتابات التلميذات  خطاء،  و 
و  ذه الطر قة فعرفت التلميذات الكتابة .  عادة درس  ملاء وتلاحظ ا لتصو ب  خطاء المستمرة
  .ال  يحة
ات دي إ   تث يت عاد امل ناقة كما نقل  ا زكية أن إ ملا عملية الت  يح يؤ  دقال محمو 
ات دة  ذه العاام اللغة و التا   إ   صعو ة بل استحلاة معا  دالتلاميذ ا  اطئة    استخ
  ٧٣.ا  اطئة وت  يح ا
تكرار التعلم عن المادة ف  ا  خطاء . ف  ا  خطاء ال   تكرار التعلم عن المادةوالثا ي، 
يلزم ع   التلميذات  .أنصف التلميذات وانفتح فكر  ن مفصلة أ  ا غ   لائقة للتكرار مرة أخرى 
زم عل  ا عند ارت اب خطأ ما خلال حلھ لكتابة التعلم من  خطاء ال   ارتكب  ا    السابق، حيث يل
  . ملاء  خرى، وتجنب تكرار  ذا ا  طأ مرة أخرى    المستقبل
و ان  عليمھ  و قراءة المعلم النص .  ملاء من   التعليم    كتابة العر يةكما عرف أن 
يم   النص    ال لمة وا  مل    تدر س  ملاء . العر ي بأمر التلاميذ ع   كتابة ما قرأه    كراس  م
  .والفقرة ال    انت مناسبة بالقواعد ألق  ا المعلم
ا ماعدا  ات ن طر قت ن السابقة،  ناك بضع ا  لول ال    ستطيع المدرسة أن تطبق 
كتابة ال لمة يخطئ ف  ا التلميذ ( ٢، ك  ة التدر ب والممارسة( ١ :لنقصان  خطاء  ملائية، و  
.البطاقة العلاجية( ٤،    يع المدرس( ٣،  ةع   أوراق كب 
 ٨٣
  ا  لاصة  . ج
 خطاء  أش ال ست بطت الباحثة ع   أنجة التحليل ال   قد تم جمع ا، فابناء ع   ن ي
بمع د  يظ القرآنفس  ملاء لتلميذات الفصل  ول    المدرسة المتوسطة مع د تحالكتابية    در 
وكتابة  لف  اللام الشمسية والقمر ةكتابة و كتابة  مزة الوصل والقطع  :تحتوي ع    م ن برندوان
العوامل   ول،: تت ون من عامل ن،  ما  خطاء  ملائية وقوع عواملو  .وكتابة تنو ن الفتحة اللينة
( ٢نقصان ف م التلميذات عن نظر ة كتابة  ملاء،  (١: تنقسم إ   خمسة أقسام، و  ال   الداخلية 
عدم القدرة ع   تفر ق ا  روف طو ل ا ( ٥ و ،عدم معرفة المفردات( ٤عدم ال  ك  ، ( ٣ف السمع، ضع
إملاء ( ٢حالة الفصل غ   الملائم، ( ١: ال    شتمل إ   ثلاثة، و   عوامل ا  ارجيةلا الثا ي،و . وقص   ا
                                                          
دار المس  ة لل شر : عمان) أساليب تدر س اللغة العر يةب ن النظر ة والتطبيق, محمد فؤاد ا  وامدة dnaراتب قاسم عاشور  ٦٣
  .٨٣١, (٠١٠٢, والتوز ع
 ,).d.n, مطبعة جامعة مولانا مالك إبرا يم  سلامية ا   ومية مالانج: مالانج) (المشكلات وا  لول ) عليم   شاء , زكية عارفة ٧٣
  .٢٨–١٨
  .١٩–٠٩ ,أساليب عملية لعلاج  خطاء  ملائية, الشعلان ٨٣
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  او   غ ا  وصو ةسردلما،  و٣ (   غ ءلام  ةباتك تا رظن نع ةسردلما حرشلصفم.  ءاطخ  نإ
 نواعتت ةلخدتم ةقباسلا لماوعلا عيمج نإ لب ن عم ب سل عضخي وأ دحاو لماع   إ عجري لا ةيئلام 
ةع اشلا ةيئلام  ءاطخ     نعقي تاذيملتلا لعجتل . ا كان  ،كلذلعفلا لول  ةسردم ا  لمع   لا ةلا
   لصفلا تاذيملت ىدل ةيئلام  ءاطخ  ناصقنل ءلام  ةطسوتلما ةسردلما    لو ظيغحت د عم
نآرقلا ام  ناودنرب ن م  د عمب :   رشابلما حلاص وءاطخ  ا  ف ةدالما نع ملعتلا راركت.  
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